





















3. Abnormal signals on proton density-weighted MRI 






















4. 豆xpressionof C・Cchemokines in bronchoalveo・























5. Coronary atherosclerosis and oxidative stress as 
reflected by autoantibodies against oxidized low-













意に高憧を示した（419±48.7vs. 273±21.4 rnU, 
28.2±5.0 vs. 13.1±2.3 47.7±4.8 vs. 30.4±4.3, 
98.9土8.7vs. 67.9±6.8 prnol/rnl; P<0.01, P<0.05, 
P<0.05, P<0.05）。さらに抗酸化 LDL拭体は，不安
定狭心症群で安定狭心症に比べ有意に高笹を示した
(591土97.9VS. 292士33.5rnU; P<0.01) if；オキシステ
ロールにおいては有意差を認めなかった。以上より血












6. Membrane-type 1 matrix metalloproteinase is 
induced in decidual stroma without direct invasion 
by trophoblasts 
（脱落膜罰質細胞には司栄養護紹麹の車接的な漫潤




















7. Tumor invasion is inhibited by phosphorylated 
ascorbate via enrichment of intracellular vitamin 























8. Work physiological study on an indirect methods 
of estimating V02 
｛関接的酸素摂取量推定法に関する運動生理学的研
究〉











関係式は V02(ml/min）＝〔kgm/min×4.2ml/kgm) + 
〔（4.2 ml/kg/min×kg body weight)+ 105.6 ml/min) 
〔r=0.847〕と表され，重量素摂電量実視61車と比較しても
宥意差は認められなかった。
これらの結果は，末梢第の酸素動態や負荷量から間
接的にvo2が推定可能であることを示すものである。
